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Members of the Asian American Caucus of the House of Representatives 
Start 
Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
2011  Current  House  Tackey Chan  2nd Norfolk  Quincy  D   
2011  Current  House  Keiko M. Orrall  12th Bristol  Lakeville  R   
2011  Current  House  Paul Schmid, III  8th Bristol  Westport  D   
2011  Current  House  Donald Wong  9th Essex  Saugus  R   
2015  Current  House  Rady Mom  18th Middlesex  Lowell  D  First Cambodian American state 
legislator in the United States. 
 
Historical note about the Caucus: 
The Asian American Caucus was formed in 2016 and currently consists of members of the House of Representatives. 
 
 
Asian American Legislators That Are Not Members of the Caucus 
Start 
Term 
End 
Term 
Chamber  Name  District  Residence  Party  Notes 
2009  Current  Senate  Sonia R. Chang‐Díaz  2nd Suffolk  Boston (Jamaica 
Plain) 
D  First person of Asian descent in MA 
legislature. First female of Latin 
American descent elected to the MA 
Senate. 
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Chan, Tackey, 2nd Norfolk, Quincy (D) 
House: 2011‐Current 
 
Chang‐Díaz, Sonia R., 2nd Suffolk—Jamaica Plain (D) 
Senate: 2009‐Current 
First person of Asian American descent to be elected to the Massachusetts legislature. 
First female of Latin American descent elected to the Massachusetts Senate. 
 
Mom, Rady, 18th Middlesex, Lowell (D) 
House: 2015‐Current 
First Cambodian American state legislator in the United States. 
 
Orrall, Keiko M., 12th Bristol, Lakeville (R) 
House: 2011‐Current 
 
Schmid, Paul, III, 8th Bristol, Westport (D) 
House: 2011‐Current 
 
Wong, Donald, 9th Essex, Saugus (R) 
House: 2011‐Current 
Sonia R. Chang-Díaz
S 2009-current
Tackey Chan
H 2011-current
Keiko M. Orrall
H 2011-current
Paul Schmid III
H 2011-current
Donald Wong
H 2011-current
Rady Mom
H 2015-current
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